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Anxiety symptoms following the Great East ]apan Earthquake among residents of the South Kanto 
area， which is far from the epicenter and was minimally damaged by the earthquake， as well as causes 
of anxiety before and after the earthquake were investigated. A survey was conducted with residents 
of Saitama， Tokyo， and Kanagawa prefectures aged between 20 and 59 years that were registered for 
an Internet panel. Results indicated that after the earthquake， there was a high degree of anxiety 
about the earthquake and radiation exposure， whereas participants'anxiety about their personal life and 
society in general decreased after the earthquake. Moreoveζthe anxiety about radiation exposure was 
the highest among married women with high school and younger children. Furthermore， as a result of 
the direct exposure following the earthquake and indirect exposure by the media， psychological distance 
from disaster victims predicted anxiety symptoms among residents of minimally damaged area. 










Yang， Mo， & Liu， 2011; Kun， Han， Chen， & Yao， 
2009; Madianos & Koukia， 2010; Roussos， Goenjian， 
Steinberg， Sotiropoulou， Kakaki， Kabakos， & 
Manouras， 2005など)ことが明らかになっており，
震災による心理的苦痛の規定図として身体的損傷
(Zhang， Shi， Wang， & Liu， 2011など)，注意記憶損
傷，家族の死傷，金銭的損失 (Su，Tsai， Chou， Ho， 




(26.3%) ，不安 (49.8%)及び抑うつ症状 (49.6%)
が残っており，その中でも女性は男性より PTSD
症状や抑うつが高い (Zhang，et al.， 2011) ことが報
告されている。さらに，震災から 6ヶ月， 12ヶ月，
18ヶ丹後の PTSDや抑うつの有病率に関する縦断
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道によって精神的衝撃を経験しうることが指摘され
ており，災害報道 (Ortiz，Silverman， ]accard， & La 
Greca， 2011) や犯罪及び911テロを扱った報道
(Becker-Blease， Finkelhor， & Turner， 2008) にJ委し
た子供の不安の増加や機能障害 (Holmes，Creswell， 




験していた (Seo，Sun， Merolla， & Zhang， 2012) 0 
911テロに関する報道に接した a般成人への調査で
は， Schuster， Stein， ]aycox， Collins， Marshall， Elliott， 
Zhou， Kanouse， Morrison， & Berry (2001)や Silver，
Holman， McIntosh， Poulin， & Gil-Rivas (2002)によっ
てニューヨーク市外の在住者におけるストレス症状
カf報告され， Ahern， Galea， Resnick， Kilpatrick， 









Glass， Mete， & Dutton， 2011; Silver， Poulin， Holman， 
McIntoshi， GiトRivas，& Pizarro， 2005) も指摘され
ている。 Schlenger，Caddell， Ebert， ]ordan， Rourke， 




























Rodgers， Herbert， Franko， Simon， Birmes， & Brunet， 
2012)では，東日本大震災直後から 1週間ネット上
の記事に接した時1'¥の長さが，震災から101ヨ後の1重







































































た，震災の経験の中で，身体的損傷 (Zhanget al.， 






















































































代159名， 30代209名， 40代204名、 50代1741:1)， }苦


























































2)。竹村ほか (2005) と比べると， I不況の深刻化J









定の有無の 2カテゴリ)で，キi:1関係数は)1夏に， 0.52， 
Table 1 
不安の選択率












子供の生活場所が放射能で汚染されること 35.1 % 





科学の発達により生物や自然環境に悪影響iが出ること 16.1 % 
他人情報が洩れるなど プライノてシーがなくなること 15.4% 
児童虐待やドメスティックバイオレンスなどの家庭問題が増えること 15.1 % 
放射性物質へ敏感になり体調を崩すこと 11.5% 





















51.5% 15.1 % 
55.4% 34.0% 
56.9% 15.4% 
55.3% 16.1 % 
75.8% 25.2% 





















を表す ilill! となっており，第 l 象 IU~(こは「放射能への
不安J.第 2 象 !U~には「社会全体への不安J.第 3 象
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Table 3 
ライフステージ及び性別による不安の相違
tl:7JiJ ① ② ③ ④ ⑤ F1詰 (dj)
1 186 42 45 65 33 tUJIj 
ij~ M 0.25 0.09 0.15 -0.20 -0.48 F (1，745) = 20.403判ヰ
究3 SD 0.07 0.15 0.15 0.12 0.17 ライフステージ
!li!ll η 153 66 56 50 50 F (4，742) = 1.981 -¥
女 M 0.14 0.50 0.04 0.04 0.28 性百IJネライフステージ
SD 0.08 0.12 0.13 0.14 0.14 F (4，742) = 2.789キ
n 186 42 45 65 33 性別
Jij~ M 0.08 0.07 0.27 0.11 -0.25 F (1，745) = 3.651 .¥・
労5 SD 0.07 0.15 0.15 0.12 0.17 ライフステージ
E 
50 50 F (4，742) = 8.767料ネ!Iil γl 153 66 56 
一tz M -0.21 0.12 0.64 0.46 -0.07 ↑~jJiJネライフステージ
SD 0.08 0.12 0.13 0.14 0.14 F (4，742) = 3.876ω 
γl 186 42 45 65 33 性別
:95 M 0.01 -0.26 0.12 0.01 -0.14 F (1，745) = 0.907 
第 SD 1.05 1.01 0.94 0.92 1.19 ライフステージ
]立
50 50 F (4，742) = 3.827料il1 n 153 66 56 
女 M 0.10 -0.37 0.27 0.09 0.01 性日iJ*ライフステージ
SD 0.89 0.88 1.03 1.07 1.09 F (4，742) = 0.317 
a: 1)①未婚 ②既婚子持し ③既婚幼稚|重!児以下 ④既婚小仁jコ両生 ⑤既婚大学生以上手
















il~1 人属性を説明変数とした数量化翌日論第 I 類(以
下.数量化 1類)による分析を行った。その結果を
























ð(~ n ;Iil 第車中1
iJi~i'l] I羽 {jfI¥itl均
カテゴリ 入f M 数量
(単打IlYl) M 数量 (lj汁、1羽) M 数量 (土jJ.i'El羽)
t7]1J 男性 371 -0.19 -0.15 15** -0.04 -0.06 .05 0.06 0.03 .03 
久:'It 375 0.19 0.15 (.19) 0.04 0.05 (.04) -0.05 -0.03 (.05) 
学)I'王 大卒未満 362 0.04 0.01 .01 -0.06 -0.08 .07" -0.02 -0.01 .01 
大卒、:以上 384 -0.04 -0.01 (.04) 0.05 0.07 (.06) 0.02 0.01 (.02) 
lifestage 未婚 339 -0.07 -0.09 .12以 .21メネ 0.05 0.03 .14 * 
日正!)J ~J-1J t ;11[， 108 0.27 0.22 (.12) (.21 ) -0.30 -0.30 (.14) 
Uf婚子供幼稚i霊1101 0.09 0.07 0.47 0.45 0.19 0.19 
J.)、r
L~え尚子ilt 小 11] I完 115-0.10 -0.04 0.14 0.15 0.04 0.06 
既婚子供大学 83 -0.02 0.07 0.14 -0.17 -0.08 -0.06 
J)、j二
被災j也とJllf 500 -0.11 0.08 .12 0.04 0.05 .07 '， -0.01 -0.01 .02 
のi均わり有 246 0.23 0.16 (.16) -0.08 -0.09 (.05) 0.02 0.02 (.01) 
十日いと1よ1Yit .jHf: 450 0.02 -0.02 .02 0.05 0.02 .03 0.01 -0.01 .01 
296 -0.04 0.03 (-0.03) -0.07 -0.03 (.06) 0.02 0.02 (.02) 
fιI)~~ 1m: 543 -0.12 -0.10 .18** -0.02 -0.01 .02 -0.02 -0.01 .02 
手J 203 0.31 0.28 (.19) 0.06 0.03 (.03) 0.05 0.03 (.03) 
'U，VH史.ilf; 620 0.05 -0.03 .08* 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 .05 
有' 126 0.23 0.16 (.10) 0.03 -0.01 (一.01) -0.09 -0.10 (.04) 
新IJi jm: 474 -0.03 -0.00 0.00 -0.03 -0.01 .01 0.03 0.04 .05 
手[ 272 0.06 0.01 (.04) 0.05 0.02 (.03) -0.05 -0.06 (.04) 
フンガ .ilf: 593 -0.03 -0.02 .05 -0.01 -0.02 .04 -0.03 -0.03 .05 
有 153 0.11 0.08 (.05) 0.04 0.08 (.02) 0.11 0.10 (.05) 
才、 y ト jlf 357 -0.16 -0.11 .11 * 0.01 -0.03 .03 -0.03 -0.02 .02 
手j 389 0.15 0.10 (.16) 0.01 0.03 (.01) 0.03 0.02 (.03) 
知人 jll~ 576 -0.12 -0.09 .17トi 0.01 0.01 .03 0.00 0.00 0.00 
有 170 0.42 0.30 (.23) -0.05 -0.05 (.03) -0.01 -0.00 (.01) 
全体 746 0.00 0.00 0.00 
R2 .16料 R2 .06** R2 .03料
it)表!:j]の数量は、数量化 i類のカテゴ1)一数量を示す。 tpく.10、ヲ<.05、字予<.01




































































































道に接した人へ心理的影響が現れた Seoet a1. 
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